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Cakupan K4 di Kabupaten Jombang masih rendah (83%). Salah satu 
upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Jombang untuk meningkatkan cakupan 
K4 adalah dengan Program Kelas Ibu Hamil. Tujuan penelitian untuk 
menganalisis pengaruh fungsi manajemen Program Kelas Ibu Hamil yang 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 
terhadap cakupan K4 oleh bidan desa di Kabupaten Jombang. 
Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan Cross 
Sectional. Subyek penelitian adalah 80  bidan desa yang dipilih secara 
proporsional dari 34 Puskesmas desa di Kabupaten Jombang. Variabel bebas 
adalah fungsi-fungsi manajemen yang diperoleh dengan wawancara 
terstruktur dan variabel terikat adalah Cakupan K4. Data dianalisis secara 
univariat dengan distribusi frekuensi, bivariat dengan Uji Spearman’s Rank 
dan multivariat dengan Uji Regresi Logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden 
melaksanakan fungsi perencanaan dengan baik, sebagian responden 
melaksanakan fungsi pengorganisasian kurang baik, sebagian besar 
responden melaksanakan fungsi penggerakan kurang baik dan sebagian 
besar responden melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Rerata 
Cakupan K4 yang dicapai dengan 87,34%. Fungsi manajemen yang 
berhubungan dengan cakupan K4 adalah perencanaan (p = 0,043), 
pengorganisasian (p = 0,0001), penggerakan (p = 0,0001) dan pengawasan (p 
= 0,0001). Ada pengaruh secara bersama-sana variabel perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan Program Kelas Ibu Hamil 
terhadap Cakupan K4. Variabel yang paling berpengaruh adalah fungsi 
pengawasan Program Kelas Ibu Hamil. 
Perlu dilakukan peningkatan manajemen Program Kelas Ibu Hamil 
dengan penyusunan rencana secara rutin, meningkatkan sosialisasi pada 
tokoh masyarakat, pembentukan kelompok kerja secara tertulis, dan penilaian 
keaktifan terhadap keikutsertaan kader dan tokoh masyarakat. 
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Coverage of K4 in Jombang districtt was still low (83%). One of the 
efforts done by Jombang district to increase K4 coverage was to implement 
maternity class program which included planning, organizing, actuating and 
monitoring towards K4 coverage by village midwifes in Jombang district. 
This was an observational study with cross sectional approach. Study 
subjects were 80 village midwives who were selected proportionally from 34 
primary healthcare centers in Jombang. Independent variable in this study 
was management functions that were collected by using structured interview.   
Dependent variable was K4 coverage. Univariate data analysis was performed 
and was presented with frequency distribution. Bivariate analysis was 
performed using Spearman’s Rank Test. Multivariate was performed using 
logistic regression analysis. 
Results of the study showed that most respondents performed good 
planning function, some of the respondents performed poor organizing 
function, most respondent performed poor actuating function and good 
monitoring function. The K4 average coverage was 87.34%. Management 
functions related to K4 coverage were planning (p: 0.043), organizing (p: 
0.0001), actuating (p: 0.0001) and monitoring (p: 0.0001). There was a 
simultaneous influence of planning, organizing, actuating and monitoring 
maternity class program variables towards K4 coverage. The most influencing 
variable was a maternity class program monitoring function.  
It was suggested  to improve maternity class management program by 
making routine planning, intensify socialization to community key persons, 
forming written working group and assessing participation of cadres and 
community key persons. 
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